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○博士論文解観
幾何学的拘束を伴ったポリマー性超分子の研究
一環状分子が線状高分子の潜在能力を呼び覚ます- --奥村 泰志･･-･691
○研究会報告
｢新奇な秩序を持つ系での相転移｣
○ひろば
通説は俗説かもね 一矛盾あれば楽しくねぼって解決しよう-
松田 博嗣-- 872
○掲示板
基礎物理学研究所所員公募
○編集部より
2(氾3年度 ｢物性研究｣会費納入について
○編集後記 880
